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裘 1 金月妞化物 / 高岭土催化荆的困化活性
’
载 体 高 岭 土 高 岭 土
活性组分


















酣化反应条件按 2 2 所述
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乙酸正丁醋选择为 10 %
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表 2 金属盐类 /离岭土
已报道某些具有 L
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发现 M gO/ 3
.
3 多元活性组分 /高岭土固体酸催化剂





















反应 时 M g C聪易与生成的 玩O 作用逸出 应中具有较佳活性的固体酸催化剂见表 3
。
裹 3 多元活性组分 /离岭土催化荆的萦化活性
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